



















































東京芝浦電気   26.3 4,000
三菱電機   22.5 2,400
富士電機   10.0 1,000
明電舎     6.3    700













































































































































































































































































































































































































































































































































1 電子顕微鏡 ○ ○
2 質量分析による電離・解離 ○ ○
3 高分子物質 ○ ○ ○ ○ ○
4 光学測微計試作 ○ ○
5 磁歪材料 ○ ○
6 セレニウム ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 点火栓（低温における点火） ○ ○
8 精密計測用光学機械 ○ ○
9 電磁気的遮蔽 ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 圧延機用軸受合金 ○ ○ ○ ○
11 電子顕微鏡の応用（カーボンブラック，発煙剤） ○ ○ ○ ○
12 点火栓（電極消耗，点火能力） ○ ○
13 質量諸分析 ○ ○ ○ ○
14 円○内外径精密測定器 ○ ○ ○ ○
15 航空機用弁バネ ○ ○ ○ ○
16 金属の吸着ガスの定量法 ○ ○
17 酸化物陰極 ○ ○ ○ ○
18 電波の反射とその応用 ○ ○ ○ ○
19 X線による航空機材料の迅速検査法 ○ ○
20 無線電信用金属材料 ○ ○ ○ ○
21 電気通信における周波数安定 ○ ○
22 航空機計器用負性抵抗体 ○ ○
23 航空機用軸受面潤滑状況 ○ ○ ○
24 B- 装置 ○ ○ ○
25 真空管の大量生産に関する研究 ○
26 波動兵器 ○ ○
27 点火栓 ○ ○
28 呂号甲乙液 ○ ○
29 電子顕微鏡（改良・試作応用） ○ ○ ○
30 蛍光物質・蛍光放電灯 ○ ○ ○
31 ゲッター作用 ○ ○
32 酸化物陰極の研究 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
33 テレビジョン ○
34 固体抵抗体 ○ ○
35 タングステンの製造冶金的研究 ○ ○ ○




































37 放射線による真空管材料の研究 ○ ○
38 歯車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
39 電子顕微鏡（小型化・応用・操作法） ○ ○ ○ ○ ○ ○
40 珪酸エステル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
41 昼光色蛍光物質 ○ ○ ○ ○
42 磁性材料 ○ ○ ○ ○ ○ ○
43 電解槽石綿布隔膜 ○ ○
44 絶縁材料の吸湿と電気的性質 ○ ○ ○ ○ ○ ○
45 インパルス時変調（極超短波） ○ ○ ○ ○ ○ ○
46 摩耗 ○ ○ ○
47 半導体⑴ ○ ○ ○ ○
48 探傷装置 ○ ○ ○ ○
49 蛍光放電灯 ○ ○ ○ ○
50 フラン樹脂 ○
51 水電解槽の研究⑴ ○ ○
52 電子顕微鏡の改良⑴ ○ ○
53 電子顕微鏡電源 ○ ○
54 金属摩耗 ○ ○
55 半導体⑵ ○ ○ ○ ○
56 鋳物 ○ ○
57 鋳物のガス ○ ○
58 X線用蛍光板 ○ ○
59 昼光色蛍光体⑵ ○ ○ ○ ○
60 タングステン酸塩蛍光体の結晶構造 ○ ○
61 炭素粉 ○ ○
62 特殊半導体 ○ ○
63 サーミスター ○
64 質量分析計によるガス分析 ○ ○
65 電子線による金属表面の研究 ○ ○
67 分光測光法⑵ ○ ○
68 電子顕微鏡の改良⑵ ○ ○
69 電子顕微鏡操作法の応用⑵ ○ ○
70 電子顕微鏡の改善⑶ ○ ○
71 耐摩耗材質 ○ ○





























































































































































































4 サーミスタ材料の研究 半導体 武蔵工場，那珂工場
5 フェライトの研究 磁性材料・エレクトロニクス全般 日立化工








12 動力伝達用平歯車のピッチングについて 機械製品全般 亀有工場
13 質量分析計による固体試料の同位体分析 質量分析計応用
14 高速度記録計の二，三の問題点 計測器 那珂工場
15 ビジコンの感度制御による動作光量領域の拡大 テレビ撮像管
16 ミリ波低損失伝送導波管 無線通信機 電電公社電気通信研究所
17 日立アナログ計算機の研究 アナログコンピュータ 昭和電子
18 HARP  103（HIPAC  103  の自動プログラミングシステム コンピュータ・ソフトウェア 日立工場・戸塚工場
19 半導体整流器を用いたカスケード形整流回路における直流電圧降下 半導体整流器
20 速中性子スペクトルと組定数計算法 原子炉













































































































































年度 期 原動機 重電機 産業機械 車両 軽電機・測定器 通信機
1952 4-9月 11.4％ 29.4％ 16.5％   7.1％   7.2％   3.6％10-3月 13.7％ 32.2％ 17.1％   5.8％   5.3％   4.2％
1953 4-9月   7.1％ 33.0％ 18.6％   5.5％   6.7％   4.5％10-3月   7.3％ 34.2％ 17.3％   5.7％   5.8％   4.9％
1954 4-9月   7.5％ 34.9％ 18.1％   6.6％   6.2％   4.6％10-3月   7.1％ 32.2％ 16.3％ 11.0％   6.8％   4.9％
1955 4-9月   7.9％ 27.2％ 17.3％   9.3％ 10.5％   5.0％10-3月   7.2％ 29.8％ 14.5％   6.0％ 12.4％   5.6％
1956 4-9月   3.7％ 27.3％ 18.0％   5.3％ 15.6％   4.8％10-3月   6.3％ 31.6％ 22.4％   8.2％ 19.4％   6.8％
1957 4-9月   9.2％ 31.1％ 23.7％   6.4％ 19.1％   5.9％10-3月 11.0％ 31.1％ 23.5％   5.8％ 19.1％   5.6％
1958 4-9月   8.8％ 30.0％ 24.9％   5.0％ 22.4％   5.5％10-3月 11.2％ 28.0％ 20.2％   3.5％ 26.1％   7.5％
1959 4-9月 12.3％ 24.7％ 18.6％   3.6％ 28.1％   8.9％10-3月   8.0％ 27.5％ 19.9％   3.7％ 26.9％ 10.1％
1960 4-9月   7.2％ 26.8％ 21.2％   3.4％ 29.6％   7.8％10-3月   7.7％ 26.1％ 21.9％   4.2％ 28.7％   7.2％






年度 期 原動機 重電機 産業機械 車両 軽電機・測定器 通信機 合計
1952 4-9月   86.0   90.4     93.0 105.0   110.6     87.3   94.810-3月 114.0 109.6   107.0   95.0     89.4   112.7 105.2
1953 4-9月   67.6 127.6   132.1 103.7   130.1   138.1 119.610-3月   79.9 151.6   141.0 122.4   127.9   171.3 136.9
1954 4-9月   81.1 152.8   146.1 141.3   135.2   160.0 135.410-3月   62.9 116.2   108.5 191.9   122.9   139.7 111.6
1955 4-9月   85.4 119.4   139.3 196.7   229.7   172.4 135.510-3月   88.4 148.5   133.0 146.2   308.7   221.8 154.1
1956 4-9月   55.5 167.2   202.4 156.9   478.7   230.8 189.110-3月   98.6 201.5   262.1 254.0   619.6   344.6 197.0
1957 4-9月 193.2 267.2   374.1 266.0   820.9   400.0 265.110-3月 269.6 310.2   430.5 278.5   955.7   440.7 308.3
1958 4-9月 220.3 305.4   466.6 245.9 1144.0   444.8 315.110-3月 298.8 303.9   402.4 185.1 1420.1   648.7 335.9
1959 4-9月 395.5 323.4   448.5 228.1 1842.6   925.3 404.910-3月 288.7 406.1   541.1 264.2 1991.1 1183.8 457.1
1960 4-9月 319.6 485.2   707.0 294.7 2682.4 1120.2 559.610-3月 399.2 549.2   844.8 431.1 3018.6 1203.8 649.9




原動機 重電機 産業機械 車両 軽電機・測定器 通信機 その他
主要
製品
水車 発電機 起重機 電気機関車 電気扇風機 電話機 鋳鉄品
ボイラー 電動機 ポンプ 蒸気機関車 電気洗濯機 交換機 鋳鍛鋼品
蒸気タービン 配電盤 土木機械 ディーゼル機関車 電気井戸ポンプ 無線機 鋳鍛造品
ディーゼル機関 遮断機 建設機械 客車 真空掃除機 搬送装置 絶縁塗料
気化器 制御装置 巻上機 電車 電気冷蔵庫 受信管 絶縁布管
回転変流機 採炭機械 貨車 テレビジョン 送信管 雲母板
水銀整流器 化学装置 トロリーバス ラジオ ブラウン管 合成樹脂製品
































































































































受注品目 金額 受注品目 金額
新潟県　三面川水力発電設備　２基 410 国鉄　山辺水力発電設備 400
日発　成出水力発電設備　１基 190 川崎製鉄（千葉）　火力発電設備 440
日発　三池変電所変圧器　４台 100 常陸セメント　火力発電設備 140
国鉄　関係電気品 160 台湾電力（天冷）　水力発電設備 280
函館ドック，佐世保船舶ほか　
舶用タービンボイラー 160 日産化学（富山）　RC設備 100
日立造船　舶用タービンボイラー 170 米陸軍　変圧器 340
国鉄　車両 480 国鉄　車両・付属品 220
各種エレベーター計15台 100 国鉄　電線類 100
富士製鐵 ロール類 140 八幡製鉄所　クレーン　２台 160
大阪造船所 シートバー 210 新光レーヨン 送炭設備 100
各配電会社　柱上変圧器　計約4400台 120 電気通信省　自動交換機・電話機 160
電気通信省　電線 200 電気通信省　電線類 160
日産，いすず等　自動車用マレブル部品 170 日産自動車　電装品・気化器類 130
大阪造船所　シートバー 290
JLC 車両部品 600
以上の合計 2,610 以上の合計 3,620
受注額総計 8,474 受注額総計 8,823
1951年9-11月 1951年12月 -1952年3月
受注品目 金額 受注品目 金額





中部電力　久野脇水車発電機 370 東北電力　片門水力発電設備 1,080 
九州電力　上椎葉水力発電所クレーン 210 関西電力　丸山水力発電設備 1,000 
東北電力　東新潟変電所・会津開閉所設備 205 中国電力　明塚水力発電設備 850 
四国電力　西條火力発電所ボイラー 145 四国電力　松尾川第一・第二水力発電設備 550 
新潟県　三面川水力発電所変圧器ほか 210 九州電力　夜明水力発電設備 460 
富士製鉄　クレーン・電動機 200 国鉄　車両・水銀整流装置・ケーブルほか 680 
日立造船　外国船用タービン2台 215 電気通信省　有線通信機器・ケーブルほか 330 
秩父セメント　ボイラー 105 警察予備隊　絶縁物類 100 
大阪造船所　シートバー 270 八幡製鉄　ボイラー・節炭機ロールほか 200 
日産自動車 電装品・自動車用マレブルほか 120 日立造船　舶用タービン・ボイラーほか 350 






以上の合計 2,960 以上の合計 8,680 









受注品目 金額 受注品目 金額
国鉄　車両・モーターほか 638 東京電力　鶴見第二火力発電設備 902
電電公社　自動交換機 228 東京電力　武蔵野変電所制弧遮断機9台 103
電電公社　通信ケーブルほか 200 中部電力　姫川第三水力発電設備 170
東京電力　水内水力発電設備 214 高知県　永瀬水力発電設備 441
関西電力　御岳水力発電設備 301 敦賀セメント 火力発電設備 130
北海道電力　砂川 汽缶設備 270 国鉄　車両 165
中国電力　東上田発電所変圧器2台 110 電電公社　自動交換機・通信ケーブルほか 590
東京都水道局　小河内貯水池ケーブル・クレーン 149 ビルマ鉄道省　車両 432





以上の合計 2,327 以上の合計 3,519
受注額総計 10,618 受注額総計 10,482
1953年10-12月 1954年1-3月
受注品目 金額 受注品目 金額
東京電力　京北変電所変圧器 109 東京電力　新東京火力発電設備 1,022
東京電力　柱上変圧器・ケーブルほか 100 東京電力　柱上変圧器・絶縁線 140
北陸電力　桑島水力発電設備 193 電源開発　佐久間水力発電設備 1,300
電源開発　ショベル・機関車 142 電源開発　秋葉発電所ケーブル・クレーン 153
富山共同自家発電　葛山水力発電設備 380 関西電力　制弧遮断機・汽缶用品ほか 110
東北電力　大池第一・第二水力発電設備 210 北海道電力　砂川発電所配電盤類・ポンプ 113
東北電力　会津変電所変圧器・制弧遮断機 100 東北電力　平変電所変圧器・制弧遮断機 167
関西電力　池田変電所変圧器・制弧遮断機 104 国鉄　車両 736
国鉄　車両・モーターほか水銀整流器ほか 559 電電公社　自動交換機・通信ケーブルほか 210
保安庁　トラッククレーン・車両用無線機 391 京王帝都電鉄　水銀整流器ほか 100
電電公社　自動交換機・電話機・通信ケーブルほか 604 八幡製鉄　ストリッパークレーン・ロール類 100
日亜製鋼　ミル用電機品 210 富士製鉄　ストリッパークレーン・ロール類 120
インド政府鉄道省　蒸気テンダー機関車 2,382 日産自動車　電装品・マレブル 125
アルゼンチン水利電力局　水力発電設備 604
以上の合計 5,484 以上の合計 5,000




受注品目 金額 受注品目 金額
中部電力　井川水力発電設備 634 東京電力　柱上変圧器1370台・絶縁線 170
東京電力　柱上変圧器1824台・絶縁線 148 関西電力　八尾・三国・堂島変電所制弧遮断機・変圧器・配電盤 237
国鉄　車両 422 中部電力　井川発電所ケーブルクレーン・配電盤 137
電電公社　自動交換機・電話機・通信ケーブル 307 国鉄　車両 671
日立造船　舶用タービン・精糖用ボイラー 296 電電公社　自動交換機・電話機・通信ケーブル 248
国策パルプ トムリンソン黒液回収設備（ボイラー） 124 三菱日本重工業　舶用タービン 303










以上の合計 2,395 以上の合計 4,523
受注額総計 11,060 受注額総計 12,826
1955年10-12月 1956年1-3月
受注品目 金額 受注品目 金額
東京電力　鶴見第一火力発電所ボイラー改造 100 東京電力　新東京火力発電設備 1,598
関西電力　殿山水力発電設備 255 東京電力　東千葉・板橋変電所変圧器 147
関西電力　古川橋変電所変圧器 116 東京電力　石橋・新小岩・洗足変電所変圧器 253
九州電力　雄川水力発電設備 120 関西電力　落合発電所変圧器 121
北海道電力　飽別水力発電設備 103 関西電力　古川橋変電所変圧器 105
国鉄　川崎発電所タービン発電機 645 東北電力　八久和水力発電設備 345
電電公社　自動交換機・通信ケーブル 200 東北電力　上越変電所同期調相機 117
防衛庁　艦用タービン・ボイラー・無線機 359 国鉄　電気機関車・電動機 394
大阪市交通局　電車 180 電電公社　自動交換機・電話機・通信ケーブル 166
名古屋市交通局　電車 125 建設省　関門国道プロペラファン 108
森永製菓・明治乳業　
アイスクリームストッカー1150台 106 八幡製鉄　スラブ装入機・鉱石秤量車 100
日産自動車　電装品・配電盤器具 118 富士製鉄　揚陸機・ディーゼル機関車 102
山陽化学工業　空気分離装置 195 日本鉄板　スキンパスミル 230
富士製鉄　ストリッパークレーン・ロール 110 大阪造船所　冷間圧延設備 310
日立造船　舶用タービン・精糖用ボイラーボイラー 410 倉敷レーヨン　ビニロン製造装置 109
インド政府鉄道省　車両 133 山陽化学工業　ガス・アンモニア配管据付工事 204






以上の合計 3,482 以上の合計 6,798





受注品目 金額 受注品目 金額
東京電力　新東京火力火力発電設備・電気集塵装置 540 東京電力　千葉火力発電所重油・微粉炭燃焼装置 381
東京電力　越谷変電所負荷電圧調整器 256 東京電力　渋谷変電所変圧器・配電盤 283
中部電力　新名古屋火力電気集塵装置・揚炭機 550 北海道電力　滝川火力発電設備 2,330
関西電力　大阪発電所電気集塵装置 310 北海道電力　岩清水水力発電設備 301
関西電力　閉鎖型配電盤 248 北陸電力　新中地山水力発電設備 1,400
四国電力　広野水力発電設備 413 中国電力　新間野平水力発電設備 449
九州電力　西谷発電所変圧器 800 中国電力　新宏亜変電所空気吹付型遮断機・配電盤 250
九州電力　苅田発電所電気集塵装置 375 九州電力　日明変電所変圧器 266
電源開発　奥只見建設所セメントカー 217 電源開発　御母衣水力発電設備 2,430
国鉄　電気機関車・客車・貨車 1,215 高知県　杉田水力発電設備 277
国鉄　変電所設備 492 国鉄　川崎火力発電所タービン・発電機 870
電電公社　自動交換機 650 国鉄　車両用電動機 269
宮崎県　綾第一水力発電設備 305 電電公社　自動交換機 173
八幡製鉄　ボイラー・直流電動機・変圧器・鉱石陸揚機 2,787 防衛庁　艦用タービン・ボイラー 320
川崎製鉄　自家発電用タービン・発電機 450 名古屋市水道局　渦巻ポンプ 143
日本鋼管　分塊圧延用イルグナー設備 1,195 八幡製鉄　火力発電設備・クレーン・スイッチギヤー 1,038
日本冶金工業　圧延機用直流電動機 258 川崎製鉄　センジマーミル用直流電動機ほか 140








以上の合計 11,261 以上の合計 14,277
受注額総計 34,138 受注額総計 28,296
1957年10-12月 1958年1-3月
受注品目 金額 受注品目 金額
東京電力　変圧器 530 東京電力　品川火力発電所ボイラー・タービン 2,887
東北電力　本名水力発電設備 450 東京電力　千葉火力発電所ボイラー鉄骨 150
中部電力　新名古屋火力電気集塵装置 240 東京電力　新東京発電所灰処理設備用機器 117
関西電力　大阪発電所電気集塵装置 480 東京電力　東千葉変電所変圧器 100
関西電力　姫路発電所電気集塵装置 188 東北電力　仙台火力発電設備 3,213
関西電力　黒部第四発電所水車発電機 520 関西電力　黒部第四発電所巻上機設備 125
電源開発　御母衣発電所EOTクレーン 135 九州電力　新港発電所変圧器 426
熊本県　市房第一水力発電設備 356 電源開発　西東京変電所変圧器 450
国鉄　電気機関車 252 国鉄　川崎火力発電所タービン 174
電電公社　自動交換機 491 国鉄　水銀整流器・変圧器 261
防衛庁　水中攻撃指揮装置 149 国鉄　電気機関車・無蓋貨車・車両用電動機 1,341
富士製鉄　電気集塵装置 139 電電公社　自動交換機 171
住友金属　変圧器 158 八幡製鉄　厚板分塊設備用機器 128
旭硝子　高圧圧縮機 156 富士製鉄　鋼塊起重機 105
川崎交通建物　冷暖房設備工事 125 日本鋼管　空気分離装置 260
ブラジル向け　ドラグライン 101 日本石油化学　同期電動機 128
フィリピン賠償使節団（丸紅飯田経由）　客車 260 東武鉄道　電車 220
台湾向け（兼松経由）　有蓋貨車 259 ブラジル　パウロアフォンソ水力発電所発電機 628
日立造船　舶用タービン・ボイラー 900 イラン政府　変圧器 114
以上の合計 5,889 以上の合計 10,998




受注品目 金額 受注品目 金額
東京電力　柱上変圧器9640台 338 東京電力　千葉火力発電所灰処理装置 102
東北電力　仙台変電所変圧器 786 東京電力　柱上変圧器3780台 125
中部電力　畑薙第一水力発電設備 421 北海道電力　滝川発電所変圧器 110
関西電力　伊丹変電所変圧器 354 中部電力　加納変電所負荷電圧調整器付変圧器 281
常陸共同火力　勿来発電所装甲配電盤 160 中国電力　岡山火力発電所動力用装甲盤ほか 268
東京都交通局　水銀整流器 135 中国電力　山口変電所空気吹付型遮断機ほか 144
電電公社　自動交換機 438 九州電力　新小倉発電所変圧器 248
八幡製鉄　ボイラー・ストリッパークレーン 596 電源開発　御母衣発電所装甲配電盤ほか 125
富士製鉄　圧延設備用電気品・軸流圧縮
機・タービン 524 国鉄　電気機関車・有蓋貨車・車両用電動機 1,997
吾嬬製鋼所　線材圧延設備 1,170 電電公社　自動交換機 646
東都製鋼　圧延設備 901 大阪市交通局　水銀整流器・変圧器・車両 251
尼崎製鉄　レードルクレーン 150 名古屋市交通局　車両 151
住友金属　酸素発生装置 370 八幡製鉄所　酸素発生装置・空気分離装置・変圧器・装甲配電盤 775
昭和電工　整流器・変圧器・酸素発生装置 920 富士製鉄　圧延設備電気品据付配線工事 115
大日本インキ　輪転機 100 川崎製鉄　四重式コンビネーション圧延機 480
三井化学工業　サイクロンファーネスボイラー 190 日新製鋼　四重熱間粗圧延設備 900
東京瓦斯　ガス圧縮機・ターボ送風機 175 東京亜鉛鍍金　四重式コンビネーション圧延機 480
帝国人造絹糸　自家発電設備 338 神戸製鋼所　線材圧延機用電気品 717
早川電機　ブラウン管 421 東海製鉄　四重調質圧延機 402
丸紅飯田　トムリンソンボイラー 200 日産化学　空気分離装置 522
京王帝都電鉄　車両 149 帝国人造絹糸　MB機・MC機 168
インド政府鉄道省　電気機関車 450 国策パルプ　自家発電設備 503
タイ　バミポール発電所水車 311 東京芝浦電気（国鉄）　電気機関車用電気品 106
インド　ヒラクッド第2水力発電所発電機 197 三菱電機　ブラウン管 163
インドビハール州　変圧器 127 早川電機　ブラウン管・受信管・トランジスタ 587
サルバドル　レンパ河水力発電設備 138 日産自動車　電装品 131






以上の合計 10,224 以上の合計 11,609





受注品目 金額 受注品目 金額
東京電力　川崎火力発電設備・揚炭機 4,986 東京電力　品川火力発電設備 3,023
東京電力　信濃川発電所変圧器 394 東京電力　川崎火力発電所変圧器・運炭装置 402
東京電力　早川第一水力発電設備 280 東京電力　柱上変圧器5950台 212
東京電力　柱上変圧器11,433台 440 北海道電力　滝川火力発電設備 2,000
関西電力　伊丹変電所変圧器 275 東北電力　新大倉水力発電設備 120
関西電力　丸山発電所　ABB 122 常陸共同火力　勿来火力発電設備 1,438
関西電力　柱上変圧器2,944台 116 群馬県　四万水力発電設備 146
九州電力　新小倉発電所変圧器・装甲配電盤ほか 195 島根県　三隅川水力発電設備 110
中部電力　変圧器 370 国鉄　車両・有蓋貨車 1,122
東北電力　上越変電所変圧器 140 電電公社　自動交換機 439
中国電力　岡山火力発電設備追加分 1,009 防衛庁　水中攻撃式装置 120
国鉄　水銀整流器・変圧器 100 八幡製鉄　圧延設備 560
電電公社　自動交換機・電話機 1,005 富士製鉄　酸素発生装置・タービン・ストリッパクレーン・圧縮機 1,266
八幡製鉄　ボイラー・アンローダ・






トクレーン・粗圧延機用電気品 1,010 大正鉱業　巻上設備 136
神戸製鋼（岩井産業経由）センジマー圧延設備 240 日本レイヨン　自家発電設備 230
昭和アルミニウム　四段冷間可逆圧延設備 350 日産化学　アンモニア製造装置 464
日産化学　アンモニア製造装置 539 宇部興産　化学品製造装置 103
昭和電工　シリコン整流器・変圧器 100 日本石油化学　ガス圧縮機 170
出光興産　熱交換器 153 丸善石油　ガス圧縮機 137
トヨタ自動車　トランスファーマシン 106 東京瓦斯　送風機 241
早川電機　ブラウン管・受信管・トランジスタ類 665 凸版印刷　オフセット輪転機 100
日本麦酒　貯酒室冷却設備 105 日産自動車　電装品 178
明治乳業　アイスクリームストッカー・ショーケース 190 ヤマハ発動機　電装品 182
森永商事　アイスクリームストッカー 100 早川電機　ブラウン管・受信管・トランジスタ 496
雪印乳業（東黎工業経由）　アイスクリー
ムストッカー・ショーケース 266 三菱電機　ブラウン管 152
富士銀行　エレベータ 110 伊東下田電鉄　制弧遮断機・変圧器 180
東海銀行　変電設備・自動交換機 253 三幸工業　交流発電用機器 147
タイ国鉄　ディーゼル電気機関車 1,132 丸紅飯田　エレベータ 140
インドケララ州　パニヤール水力発電設備 200 アメリカ向け（International Importers Inc. 経由）　受信管 165
タタ製鉄所（日商経由）　天井走行クレーン 108 マニラ鉄道（丸紅飯田経由）　食堂車 103
南米向け（日製産業経由）　トランジスタラジオ 117 アラブ連合（兼松経由）　軸流ポンプ 141
アメリカ向け（江商経由）　トランジスタラジオ 111 アルゼンチン向け（日製産業経由）　トランジスタラジオ 105
イラン向け（江商経由）　扇風機・冷蔵庫・汎用モーター 114 韓国向け（新亜公益経由）　変圧器 141
以上の合計 17,327 以上の合計 17,199

























































































































































































































コットレル（電気集塵機） 35.0％ 電気冷蔵庫   7.9％
誘導電動機 33.7％ 運搬機   7.1％
交流機 30.4％ 扇風機   6.8％
計器用変圧器 29.1％ 特殊制御器   6.6％
車用電動機 28.9％ 電動機（モートル）   6.2％
エレベーター 25.6％ 電装品   6.2％
車用制御器 24.0％ 化学機械   6.1％
油入遮断器 23.5％ 理化学機器   5.8％
特大変圧器 22.0％ ポンプ   3.1％
電気機関車 21.5％ 貨車   0.7％
水車 18.8％ 建設機械   -0.5％
ブラウン管 18.1％ 客電車   -2.0％
送風機 17.2％ 配電用変圧器   -3.5％
一般変圧器 15.1％ 配電盤・装甲盤   -3.6％
特殊モートル 15.1％ 電話機類   -5.6％
ホイスト 14.7％ 洗濯機   -5.8％
一般制御器 11.7％ 蛍光灯具 -11.5％
直流機 11.4％ 圧縮機 -16.0％
機関車 10.8％ 積算電力計 -16.5％
フレオン冷凍機 10.0％ タービン -22.1％
汎用モートル 10.0％ 受信管 -23.3％

















































































年度 1954 1955 1956 1957 1958 19594-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月
交流機 36.1％ 33.0％ 32.5％ 36.8％ 17.1％ 28.0％ 24.6％ 23.4％ 18.1％ 19.6％ 1.9％ 11.3％
電気冷蔵庫 2.3％ -0.2％ 4.0％ 12.8％ 12.0％ 9.4％ 9.2％ 7.4％ 1.9％ 1.6％ 1.7％ 13.0％
洗濯機 -0.6％ -3.3％ -3.4％ -7.1％ 8.7％ 5.6％ -0.5％ 0.2％ -1.6％ -3.7％ -1.4％ 4.5％











年度 1954 1955 1956 1957 1958 19594-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月 4-9月 10-3月
水車 241.0 184.8 149.1 64.0 56.2 143.8 184.8 217.3 320.7 387.1 210.0 198.5
交流機 341.7 267.1 237.2 244.7 169.8 153.8 392.7 499.1 372.7 672.7 492.2 443.8
特大変圧器 251.1 143.7 171.4 169.1 190.4 104.3 337.6 451.3 388.6 481.5 315.8 653.2
ボイラー 77.9 51.4 168.0 121.3 39.2 64.3 152.2 576.5 394.3 774.4 905.5 424.2
タービン 60.9 61.9 113.1 172.6 121.8 227.8 540.7 552.3 390.4 404.1 812.4 1054.4
配電盤・装甲盤 238.9 179.4 178.1 209.0 180.1 203.3 304.0 386.4 451.6 290.3 387.9 354.3
電気冷蔵庫 98.8 41.0 159.5 128.7 258.1 257.6 479.5 559.0 561.0 653.9 826.8 912.2
洗濯機 25.1 28.4 40.5 76.7 156.1 165.2 240.7 251.4 256.8 245.4 275.8 383.3
テレビ － － － － 28.6 151.8 258.3 443.8 707.8 1216.8 1600.8 1996.2
自動交換機 129.3 101.4 115.1 111.8 108.1 207.7 260.4 238.4 166.9 206.7 249.5 347.9
受信管 11.1 19.9 28.2 43.8 61.4 80.2 96.3 117.2 108.4 154.8 232.5 318.2
ブラウン管 － 16.3 64.5 111.8 94.5 115.6 122.8 110.7 121.5 269.2 385.3 399.8












































































































































































山口惠一郎［2003］「戦時中の“和製”顕微鏡作り」JADCI News No.23, 2003.3.25, 日本比較免疫学会
